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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
55446. Homenaje al profesor Claudio Sánchez Albornoz. - Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. - Buenos Aires, 19,64. -
308 p:, Láms. fuera texto (27,5 x 19). 
En conmemoración del septuagésimo aniversario de Claudio Sánchez Albornoz, 
se ha reunido en este volumen -que encabezan una presentación de J. L. Ro-
mero, una notable semblanza bio.gráfica por Hilda Grassotti y unas palabras 
de Menéndez Pidal-, un conjunto de aportaciones de muy varia índole, dis-
tribuidas en los siguientes apartados; a) Críticas y evocaciones de estudiosos 
no españoles; b) Críticas y evocaciones en lengua castellana; c) Comenta-
rios-Recuerdos-Juicios-Adhesiones; d) Instituciones culturales adheridas; 
e) Adhesiones nominales de profesores y e9tudiosos. En total, y de una 'U otra 
forma, aparecen sumados en este justo tributo a-l máximo medievalista es-
pañol, cerca de 350 nombres ampliamente representativos de la historiografía 
mundial. Cierra el homenaje un colofón de Delia Isola subrayando la signi-
ficación del profesor español en la Universidad de Buenos Aires. índice ge-
neral. - C. S. S. 
Metodología 
55447. MARROU, HENRI-IRÉNÉE: Théorie et pratique de l'histoire. Troisieme 
chronique de méthodologie historique. - «Revue Historique» (París), 
CCXXX,I1, núm. 1 (1965), 139-170. 
Revisión bibliográfica sobre el tema (concepto, crítica, filosofía, historiografía 
y metodología histórica), entre 1955 y 1964. Valoriza la teoría de las genera-
ciones de Ortega y Gasset. - M. Gl. 
55448. CHEVALLIER, RAYMOND: Les applications de la photographie aérienne 
aux problemes agraires. - «Études Rurales» (París), núm. 13-14 (1964), 
120-124. 
Artículo sobre las aplicaciones arqueOlógicas e históricas, fiscales y biogeo-
gráficas de la fotografía aérea de ámbitos rurales. Notas bibliográficas. -
A. B. G. 
55449. PALACIO ATARD, VICENTE: La enseñanza de la historia y el espíritu 
europeo. - En «Estudios sobre Historia de España» (IHE n.O 55494), 
117-123. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 44588. Breves consideraciones 
acerca del actual enfoque de la enseñanza de la Historia en Europa. Se trata 
de unas .páginas introductorias al libro de EDOUARD BRULEY, Y. H. DANCE Y 
A. W. SYTHOFF: ¿Una nueva Historia de Europa? (Leyden, 1960). - C. S. S. 
Actividades historiográficas 
55450. BELTRÁN, A [NTONIO] : Reunión de la Unión Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas en Praga (1960). - «Caesaraugusta» 
(Zaragoza), núm. 17-18 (1961), 201-205. 
Crónica de este congreso celebrado en Praga durante el mes de julio de 1960, 
que contó con participación española. - M. Ll. C. 
55451. BELTRÁN, ANTONIO: El VI Congreso Internacional de Ciencias Prehis-
tóricas y Protohistóricas (Roma, 29 de agosto a 3 de septiembre de 
1962). - «Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 19-20 (1962), 123-125. 
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Crónica de dicho Congreso, al que acudió una representación española. -
M. B. S. 
5'5452. MUNDÓ, ANSCARI: Colloque d'Histoire Monastique d l'occasion du IX-
centenaire de la basilique de Moissac (2-6 mai 1963). - «Studia Mo-
nastica» (Montserrat), V, núm. 2 (963), 425-428. 
Noticia de los principales trabajos científicos presentadas en esta importante 
reunión. Destaca los temas relacionados con la Península Lbérica. - J. C. 
55453. C[ABESTANY) F[ORT), [JuAN-F.]: La batalla de Muret y la civilización 
medieval en Provenza. - «Santes Creus», n, núm. 18 (1963), 368-369. 
Noticia del coloquio celebrado en Toulouse (1%3) con motivo de los 750 años 
de la batalla de Muret (213). - M. R. 
55454. LEROI-GOURHAN, A.: Le Centre de Recherches Préhistoriques et Proto-
historiques de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Rapport 
d'activité 1962-1963. - «Annales de rUniversité de Paris», XXXIV, 
núm. 4 (964), 583-589. 
Interesan las noticias sobre excavaciones y estudios realizados o en curso 
sobre la prehistoria y etnOlogía de Europa occidental y Norte de Africa.-C. B. 
55455. DUBY, GEORGES: Les recherches en histoire médiévale d la Faculté des 
Lettres d'Aix-en-Provence. - «Revue Historique» (París), CCXXXII, 
núm. 2 (964), 427-430. 
Da noticia de los grupos y centros de investigación formados alrededor de 
la cátedra de Historia de la Edad Media. de esta Facultad, de interés para 
toda la zona provenzal. - M. Gl. 
55456. Historical research jor University Degrees in the United Kingdom. 
Theses completed 1962. - «Bulletin of the Institute of Historical Re-
search. Theses Supplement» (Londres), núm. 24 (1963), 17 p. (24 x 15). 
Relación de tesis de tema histórico terminadas y aprobadas en 1962 en las uni-
versidades inglesas. De especial interés para la historia de España: M. A. Mar-
tín, Diplomatic relations between Great Britain and Spain, 1711-1714 (Londres). 
De especial interés para la historia de la América española: D. S. Sto M. Platt, 
British capital, commerce and diplomacy in Latin America, Independence to 
1914. Intervencion or abstencion? (Oxford). - A. B. G_ 
55457. Theses et mémoires d'études supérieures soutenus en 1963. - «Annales 
du Midi» (Toulouse), LXXVI, núm. 66 (1964), 115-117. 
De tema hispánico: F. LARR;rEU, Problemes posés par les inondations ca~;¡la.n,"s 
du 25 septembre 1962 (Universidad de Montpellier); A. TARRIUS, Figueras: 
étude de géographie urbaine (Montpellier); R. MARTY, L'élevage en Andorre 
(Montpellier). - M. R. 
Fuentes, archivística y bibliografía 
55458. VOLTES, PEDRO: Documentos de tema español existentes en el Archivo 
de Estado de Viena. - Tomo 1. - Ayuntamiento de Barcelona. Insti-
tuto Municipal de Historia (<<Documentos y EstUdios», XIV). - Bar-
<!elona, 1964. - 290 p. (22 x 16,5). 
último fruto de sus investigaciones en los archivos de Viena -iniciadas con 
motivo de su obra sobre el archiduque Carlos, titulado rey de España-, 
Pedro Voltes facilita con esta publicación un conocimiento -siquiera no sea 
exhaustivo, puesto que ello requeriría un nutrido equipo y mucho tiempo de 
trabajo continuado-, de los riquísimos fondos documentales sobre tema es-
pañol atesorados en el Staatsarchiv de Viena. Este primer volumen está cons-
tituido por una serie de documentos de carácter diplomático, que, ordenada 
por años, abarca el período comprendido entre 1373 y 1629. Los documentos 
no están numerados y por lo general no se da noticia de su contenido. Se 
indica la sección a que pertenecen con referencia a los «Archivbehelfe» en 
que se hallan catalogados -«behelfe» que han servido esencialmente al autor 
para componer su lista-o Prólogo en que se da noticia de las secciones del 
Archivo vienés relativas a España y se subraya la riqueza de estos fondos y 
su interés para la historia española, proyectándolos sobre una breve panorá-
mica de la evolución diplomática entre las cortes de Viena y Madrid en la 
época habsburguesa. - C. S. S. ) 
55459. As Gavetas da Torre do Tombo. IV. - Centro de Estudos Históricos 
Ultramarinos (Gulbenkiana, VIl). - Lisboa, 1964. - vm+569 p.+4 fac-
símiles (24,5 x 17). 
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Cf. IHE n.OS 44600 y 50317. Este nuevo volumen contiene parte de la gaveta XV 
de dicho archivo: 526 resúmenes o textos íntegros de documentos diversos, 
pertenecientes a los siglos XII a XVI. Son muy numerosos los relativos a las 
posesiones ultramarinas de Portugal y, como en tomos anteriores, abundan los 
que hablan de las relaciones de e9te país <:on Castilla. Faltan indices todavía, 
excepto .para los documentos que publica. Falta también la indicación de si 
los documentos se publicaron ya anteriormente. Sin embargo, el catálogo es 
de gran envergadura e imprescindible para la historia hispánica. - D. L. ) 
55460. LECLERCQ O. S. B., JEAN: Textes et manuscrits cisterciens dans diverses 
bibliotheque. - «Analecta Sacri Ordinis Cisterciensisll (Roma), XX, 
núm. 3-4 (1964), 217-231. 
Describe varios manuscritos, entre ellos un bulario de la congregación de 
bernardos españoles, del siglo xv, que se conserva en Nueva York. - D. L. 
55461. SALA BALUST, LUIS: Manuscritos monásticos en la Hispanic Society oi 
America. - «Yermo» (El Paular), n, núm. 2 (1964), 161-169. 
Breve noticia de la procedencia de los fondos manuscritos depositados en esta 
importante institución de Estados Unidos'; destaca los importantes fondos de 
procedencia monástica. -J. C. 
55462. GóMEZ PÉREZ, JosÉ: La Biblioteca del Museo Británico. - «Boletín de 
la Biblioteca General» (Maracaibo), Il!, núm. 5 (1963), 9-31. 
Breve reseña histórica de la constitución de sus fondos bibliográficos, desde 
comienzos del siglo XVIII. Informa de los trabajos de catalogación llevados a 
cabo en ~ada uno de sus tres Departamentos. - R. C. 
55463. Enciclopedia de Orientación Bibliográfica. - 4 volúmenes. - Dirigida 
por TOMÁS ZAMARRIEGO S. l. - Editorial Juan Flors. - Barcelona, 
1964-1965. - Vol. 1: LVIII+S29 p.; vol. II: XLVI+793 p.; vol. IlI: 
XXXVII + 751 p.; vol. IV: 682p. (20 x 28). 4500 ptas. 
útil colección de 24000 fichas bibliográficas selectivas, con breves reseñas de 
contenido, preparada por un equipo de 650 especialistas de 29 países. Con ello 
se intenta dar a conocer los mejores libros, sobre cada tema, aparecidos, por 
10 general, durante las dos últimas decadas, escritos en español -la mayor 
parte-, en francés, en inglés, en italiano, en alemán, en portugués y en latín. 
Agrupa las materias en tres apartados generales: «Ciencias religiosas», clasi-
ficadas en religión católica, iglesias cristianas separadas, y religiones no cris-
tianas (fichas 50-2532); «Ciencias humanas», que comprende: filosofía. psico-
logJa, sociología, ciencia política, economía, derecho, educación, artes plásticas, 
literatura, geografía, historia y biografía (fichas 2533-4540); Y «Ciencias de 
la vida y de la materia» clasificadas en ciencias biológicas y antropológicas 
(fichas 4541-4703). Precede un apartado de bibliografías, catálogos, bibiotecono-
mía, y enciclopedias. índices alfabéticos de autores y obras anónimas recen-
sionadas o citadas, y de materias. - A. G. ) 
55464. Catalogue oi publications issued and in preparation, 1928-1962. - Irish 
Manuscripts Commission. - Dublín, 1962. - 84 p. (24 x 15). 
Catálogo modélico de las publicaciones de manuscritos e impresos raros, efec-
tuadas por Irish Manuscripts Commission desde su fundación en 1928. Varios 
contienen noticias de interés para el estudio de las relaciones de Irlanda con 
España y América. Se anuncia la continuación del trabajo reseñado en 
IHE n.O 43162 para el período 1617-1889 y un tercer volumen en preparación; 
Así mismo, anuncia la obra de JENNINGS, BRENDAN: Wild Geese in Spanish 
Flanders (1582-1700), publicada en 1964. - M. R. 
55465. Bibliographia Franciscana. Tomus XI, fasc. 4.0 - Istituto Storico dei 
fratri Minori Cappuccini. - Roma, 1963-64. - P. 677-980. 
Recoge y critica los principales libros publicados sobre los franciscanos entre 
1954 y 1957 (IHE n.O 35863). Este cuarto fascículo recoge las obras sobre la 
orden en general hasta 1517, sobre sus diversas ramas de conventuales y ca-
puchinos, y finalmente por países. La parte española ocupa las páginas 836-
863.-M. E. 
55466. Bibliographie de la France Méridíonale. Publícatíons de l'année 1962.-
«Annales du MidÍ» (Toulouse), LXXV, núm. 65 (963), 603-706. 
Cf. IHE n.OS 30 y 3199. Continúa con 1294 entradas, este interesante repertorio 
que recoge anualmente la bibliografJa francesa y extranjera relativa al Me-
diodia de Francia.' De interés para las regiones pirenaicas españolas.- M. R. 
::;5~67. Bib¡iagraphie de la France Méridionale. Publications de l'année 1963.-
((Annales du Midi» (Toulouse), LXXVI, núm. 70 (964), 603-730. 
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Cf. IHE n.o 5546'6. Continúa, con Hi3\} entradas, dicho notable repertorio biblio-
gráfico. Incluye algunos trabajos, de interés para las regiones pirenaicas, no 
reseñados en IHE.-M. R. 
55468. BOUTRUCHE, RoBERT: Histoire de France au Moyen Age (Xre-XVe sie-
eles) Publications des années 1959-1964. - «Revue Historique» (París), 
CCXXXII, núm. 2 (964), 463-484; CCXXXIlI, núm. 1 (965), 171-218. 
Sugestiva e importante reseña crítica de la bibliografía referente al tema en 
el período citado. Interesan a España los asuntos referentes a albigenses, 
Guerra de los Cien Años, Duguesclin e historia del Bearn. - M. Gl. 
5546\}. R.: Conmemoración del centenario deL nacimiento de Pierre Paris y 
Georges Radet en la Universidad de Burdeos. - «Archivo Español de 
Arqueología» (Madrid), XXXIV, núm. 103-104 (961), 221. 
Reseña de la serie de actos académicos que con motivo de dicha conmemo-
ración se celebraron durante los días 10 y 11 de marzo de 1961 en la Univer-
sidad de Burdeos. - R. Ba. 
Ciencias auxiliares 
55470. Oc AMPO y YATCO, CORAZÓN ALMALEL: Contribución al estudio compen-
sativo de las lenguas tagala y española. - «Revista de la Universidad 
de Madrid», XI, núm. 44 (1962), 635. 
Resumen de tesis doctoral sobre la difusión de la lengua española en Filipinas, 
el estado actual de la enseñanza y las dificultades fonéticas que encierra para 
los tagalos. - C. B. 
55471. TORANZO FERNÁNDEZ, GLORIA: Contribución al estudio fonético de 
la yodo - «Revista de la Universidad de Madrid», XI, núm. 44 09,62), 
609-610. 
Resumen de tesis doctoral sobre esta letra indoeuropea, sus transformaciones 
en los últimos años del Imperio romano y durante la formación de las lenguas 
románicas. - C. B. 
55472. PANYELLA, AUGUSTO: Antropologia cultural. - «Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXVIII (1962), 
209-243. 
Texto de tres conferencias pronunciadas en la Universidad de Valladolid. 
Generalidades y actuales tendencias de las ciencias antropológicas y etooló-
gicas. Bibliografía.-M. F. M. 
Historia política y militar 
55473. CoRDERO TORRES, JOSÉ MARÍA: La descolonización. Un criterio hispá-
nico. - «Revista de Política Internacional» (Madrid), núm. 74 (1964), 
249-547. 
Publicación de una obra general sobre la descolonización, de la que se anun-
cia su próxima edición en volumen separado. Trata también el caso de Gi-
braltar, que el autor considera como un resto del colonialismo británico. En 
un amplio apéndice se incluyen 56 ,textos, completos o en fra~entos, de di-
versos documentos, 20 de los cuales atañen directamente a España. - l. M. 
Economía, sociedad e instituciones 
55474. FAUCHER, DANIEL: Aspects sociologiques du travail agricole. - «Études 
Rurales» (París), núm. 1&-14 0,964), 125-131. 
Artículo de carácter general, aunque referido especialmente a Francia, sobre 
la transformación de las formas de vida y de la mentalidad de los campesinos 
como consecuencia de la mecanización del trabajo agrícola. - A. B. G. 
55475. LAvELA PAREJO, JUAN: Los funcionarios locales en Chile y España. 
Estudio comparado de su régimen jurídico. - «Revista de la Univer-
sidad de Madrid», XI, núm. 44 (19602), 742-744. 
Resumen de tesis doctoral sobre el régimen jurídico de los funcionaríos de la 
Administración local de ambos pa.íses y sus diferencias. - C. B. 
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Religión 
55476. Histoire spiritueHe de la France. Spiritualité du catholicisme en France 
et dans les pays de langue francaise des origines a 1914. - Avant-
propos d'EDMOND-RENÉ LABANDE. - Beauchesne (Bibliotheque de spiri-
tualité, !l. - París, 1964. - x+398 p. (18x14). 24 francos. 
Reproducción del artículo France del Dictionnaire de spiritualité, ascétique 
et mystique, tomo V, al que se ha añadido el prefacio. Colaboran: Jacques 
Fontaine (Antiquité chrétienne); Jean Leclerq O. S. B. (Le haut moyen age: 
Introduction y Spiritualité monastique du 6e au 120 sÍ!?cle); Pierre Riché (Le 
haut moyen age: Vie spiritueHe aux 60 -80 siecles y Vie spiritueHe des laics 
du 90 au 120 siecles); Edmond-René Labande (Les 130 et 140 siecles); Francis 
Rapp (Le 15e siecle); Jean-Pierre Massaut (Le 160 siecle: L'humanisme au 
début du siecle); Michel de Certeau, S. 1. (Le 160 siecle: La réforme dans le 
catholicisme); Jean Orcibal (Le 160 siecle: Vers l'épanouissement du 170 sie-
cle -1580-1600-); Jacques Le Brun (Le grand siecle de la spiritualité fran-
caise et ses lendemainsJ; André Rayez S. l. (De la Révolution au début du 
200 siecle), y Jacques Lewis S. 1. (Canada francais). La obra es presentada 
eomo un esbozo de la vida espiritual y religiosa, no una historia de las doc-
trinas espirituales. Ofrece el estado de la cuestión, incorporando los resul-
tados de recientes investigaciones, incluso inéditas; bibliografía con comenta-
rios críticos. Los países aludidos en el subtítulo son Bélgica, Suiza y Canadá. 
Las influencias coetáneas españolas son debidamente señaladas hasta el si-
glo XVII; su influjo perdura en la época posterior. índice onomástico, topográ-
fico, bibliográfico y de materias. - N. C. 
55477. KAEPPELI O. P., TOMMASO: Domenicani promossi agli ordini sacri presso 
la Curia Romana (1426-1501). - «Archivum Fratrum Praedicatorum» 
(Roma), núm. 34 (1964), 155-189. 
Lista de ordenados dominicos con algunas notas biográficas. Figuran varios 
españoles. - M. E. 
55478. PlANA O. F. M., CELESTINO: Promozioni di religiosi francescani agli 
ordini sacri a Bologna (an. 1349-1508). - «Archivum Franciscanum 
Historicum» (Quaracchi, Florencia), núm. 57 (W64.l, 3-89. 
Interesante género de publicación que permite completar la parte de juventud 
y estudios de personajes que se han hecho famosos más tarde. Algunos fran-
ciscanos españoles. Buenos índices onomásticos. - M. E. 
55479. GERLACH DE 'S-HERTOGENBOSCH O. F. M. CAP.: «MisceHanea Melchor de 
Pobladura». - (~Conectanea Franciscana» (Roma), núm. 35 (1965), 
190-198. 
Comentario a los 41 trabajos sobre temas franciscanos publicados en home-
naje al historiador y capuchino español, con ocasión de sus 60 años de edad 
y 25 que lleva de Director del Instituto Histórico de los Frailes Menores Ca-
puchinos en Roma. - M. E. 
:15480. BOGAERT O. S. B., M.: BuHetin d'ancienne littérature chrétienne latine, 
tome V. BuHetin de la bible latine. - «Révue bénédictine» (Maredsous), 
LXXIV, núm. 3-4 (1964), [1]-[40]. 
Bibliografía de los estudios recientes sobre la biblia latina, con 23 citas de 
obras españolas. - D. L. 
Aspectos culturales 
55481. MICHEL, R. J.; y LóPEZ SANCHO, L.: ABC de civilización hispánica. 
Elements de civilisation espagnole et Hispano-américaine classés par 
ordre alphabétique et suivis de cartes, de graphiques et d'illustra-
tions.''- Bordas. - París, 196·2. - 432 p. - Sin más datos. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 1 
(1963), 88. 
55482. PALACIO ATARD, VICENTE: Lo español y lo europeo en América. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 174 (1964) , 473-489. 
A partir de la comprobación, cada día más .patente, del fenómeno complejo e 
irreversible de la universallzación de la cultura y de las relaciones humanas, 
se :plantean las perspectivas aportadas por la Historia ante dicha universali-
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zación, para 'pasar al análisis de la historia sustantiva de América, en relación 
con el fenómeno de la aparición de un tronco nuevo cultural directamente 
vinculado con la cultura antigua. Dentro de estas perspectivas se sitúa la 
complejidad de las relaciones entre España, Europa y América, comprome-
tidas en la realización de un camino de unidad. - A. J. 
55483. ARANGUREN, JosÉ LUIS L.: El futuro de la Universidad. - Cuadernos 
Taurus, núm. 56. - Madrid, [1963]. - 51 p. <18 x 11.,5). 25 ptas. 
Ensayo. Remozando el esquema de A. Comte are·rca de los 3 esta'dios del ,pen-
samiento, considera que también la institución universitaria los ha eSltado vi-
viendo: el teológico (la universidad medieval), el metafísico o especulativo, 
la moderna, y que ahora se avizora un tercer estadio claramente positivo y 
tecnológico, que se advierte ya en Norteamérica. La universidad académica, 
idealista y sustraída a la cotidianidad social tenderá a desaparecer. Esboza lo 
que debieran ser las nuevas humanidades (antropología, psicología positiva, 
sociología, economía, etc.> frente a las clásicas, hoy en franca crisis, y asi-
mismo, explica la nueva interrelación entre alumno y profesor. Aprovecha 
todo lo dicho para fustigar el «anacroniSllIlo» de las universidades libres, en 
especial, la de Navarra. - J. Mr. 
55484. RIAZA MORALES S. 1., JOSÉ M.a: Azar, Lev, Milagro. Introducción cien-
tífica al estudio del milagro. - La Editorial Católica (Biblioteca de 
Autores Cristianos). - Madrid, 1964. - 375 p. (20 x 13). 95 ptas. 
Estudios en torno al tema de «las leyes naturales» bajo el aspecto mixto 
científico-filosófico (con un breve recorrido a través de la historia), a fin de 
actualizar el planteamiento científico del problema del milagro, que sólo halla 
solución en el campo de la teologlÍa. En apéndice, entre otras aportaciones, se 
relata la curación mila,grosa, reconocida como tal por la Iglesia, de sor María 
del Carmen Gay (Calella, 1920). índice alfabético de materias. Bibliografía.-
A. G. 
55485. BRUYNE, EDGARD DE: Historia de la Estética. - Traducción de ARMANDO 
SUÁREZ. - Vol. I: La antigüedad griega y romana. - Vo1. II: La an-
tigüedad cristiana. La Edad Media. - La Editorial Católica (Biblioteca 
de Autores Cristianos, núms. 227 y 228). - Madrid, 1963. - Vol. I: 
XI+486 p.; vol. II: xu+756 p. (20x13,5). 
Rec. fray J. Solla, «Estudios» (Madrid), XX, núm. 65 (1964), 335-336. Rec. No-
lasco de El Molar, «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXV, núm. 321 
(1964), 474. 
55486. TOVAR, ANTONIO: La segunda edición de la «Historie de l'Ecriture» , de 
J. G. Fevrier, o revisión de los progresos de once años. - «Archivo 
Español de Arqueología» (Madrid), XXXIV, núm. 103-104 (1961), 
219-220. 
Reseña de la segunda edición de esta obra, haciendo recuento de los avances 
que durante los últimos años se han realizado en esta ciencia. - R. Ba. 
55487. The Year's Work in Modern Languages Studies. - (The Modern Hu-
manities Research Association. Cambridge), XXV (1963 [1964]), VIII+ 
698 p. (22 x 15). 
Se reseñan prácticamente todos los trabajos -publicados en revistas o en 
forma de libro- sobre lenguas modernas -románicas, germánicas y eslavas-
y latín medieval, aparecidOS en el curso del año 1963. Reseñamos por separado 
los apartados dedicados a la lengua y la literatura castellana y a la literatura 
catalana (cf. IHE n.OS 55551 y 55l880). No figura, en esta ocasión, el apa,rtado 
dedicado a la lengua catalana, por falta de suficiente material. - J. L. M. 
55488. RIQUER, MARTÍN DE; Y VALVERDE, JOSÉ M.a: Antología de la Literatura 
española e hispanoamericana. Vol. I: Textos. - Editorial Vicens-Vi-
ves. - Barcelona, 1965. - 960 p., 20 grabados (23 x 17). 
Se reproducen obras -poesía, prosa, teatro- de ciento siete escritores de 
habla castellana, incluyendo los autores más representativos de la literatura 
hispanoamericana, desde las ja-rchas hasta Pablo Neruda (s. x al xx). Un 
breve y preciso comentario enmarca cada período. En el segundo volumen 
aparecerán las anotaciones correspondientes. Todas las obras se presentan 
completas. - O. V. ) 
55489. FAGOAGA, ISIDORO DE: Los poetas y el País Vasco: Julio Herrera y 
Reissig. - En «Unamuno ... y otros ensayos» (IHE n.O 56292), 61-tJ.!1. 
Transcripción y comentario sucinto de algunos poemas de Herrera centrados 
en brno a algún aspecto del País Vasco. - J. L. M. 
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55490. FAGOAGA, ISIDORO DE: Los poetas y el País Vasco: WiHiam Wordswort.h. 
En «Unamuno ... y otros ensayos» (IHE n.O 56292), 50-60 
Comentarios en torno al poema de Wordsworth The oak of Guernica y versi6a 
castellana de dicho poema. - J. L. M. 
55491. LEóN TELLO, FRANCISCO JOSÉ: Estudios de la Historia de la Teoría Mu-
sical. - Instituto Español de Musicología del CSIC. - Madrid, 1962. -
XXXIV + 6,95 p. (27 x 17) 400 ptas. 
Rec. J. F. «Estudios» (Madrid), XX, núm. 64 (1964), 163-164. 
Historia. regional 
55492. GUILERA, JOSEP M.: Unitat histórica del Pirineu. - Proleg de RAYMOND 
RITTER. - Editorial Aedos (Biblioteca Biografica Aedos, núm. 40). -
Barcelona, 1964. - xlI+274 p., 2 figs. y 5 láms. (22 x 14;5). 
Ensayo. Obra más de hipótesis que de tesis, muy informada aunque poco 
sistemática y no siempre concluyente. Noticias razonadas (siglos X al xx) sobre 
la historia de Bearn, Andorra, Valle de Arán, Broto, etc., con amplias refe-
rencias e inter,pretaciones de los pactos de «patzeries» (p. 176-185), al pro-
blema de los pastos, la gestación del tratado de los Pirineos (1659), identifica-
ción de algunos topónimos medievales y examen de otros aspectos concretos. 
Cuidada bibliografía e índice alfabético toponomástico. - M. R. 0 
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Obras de conjunto 
55493. KRAUS, WERNER: Concepciones modernas de la Historia de España.-
«Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 168-169 (1964), 97-107. 
Conferencia. Breve reseña crítica de las más destacadas interpretaciones de 
la Historia de España, desde fines del siglo XVIII. - R. C. 
55494. Estudios sobre Historia de España. - Colaboradores de «Arbor». 
Selección y prólogo de MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ. - Editorial NOrte 
y Sur «(El Le,gado de la Historia», 4). - Madrid, 1965.-500 :p. (23 x 14). 
300 ptas. 
Segunda colección de artículos. La primera, aparecida en 19,53 (IHE n.O 50), 
afectaba a la elaboración historiográfica realizada en los diez primeros años 
de vida de la revista, y ésta la continúa con una selección de los que han 
venido apareciendo en sus páginas desde esa fecha hasta el momento. Precede 
a los textos un ajustado prólogo panorámico, de MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ. 
De cada uno de los 21 trabajos incluidos en 'la colección • .publicamos reseña 
aparte en IHE n.O' 55449, '5'5590, 55711. '55762, 558'05. 55807, 55893. 55922, 55942. 
55945, 5'5-967, 56012, 56017.5ti025,56061, 56070. 5ti073. 56138, 00,177, 56200 y 56297. 
C. S. S. 
Metodología y actividades historiográficas 
55495. GONZÁLEZ NAVARRETE, JUAN: Curso de Técnica Arqueológica de la Uni-
versidad de Zaragoza, en Pamplona. - «(Caesaraugusta» (Zaragoza). 
núm. 17-18 (1961), 219-220. 
Crónica de dicho curso que tuvo lugar en el mes de agosto de 1960. en la 
ciudad mencionada. - E. R. 
55496. CARILLA, EMILIO: Estilística de las fuentes literarias. «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), LX, núm. 180 (1964), 467-484. 
Apoyándose en un ejemplo -el análisis estilístico de la auténtica fuente del 
poema de Rubén Darío, «Lo fatal», frente a las aducidas por Amado Alonso 
y Arturo Marasso, y que considera equivocadas-o fOrmula unos vagos prin-
cipios metodológicos generales para dicho aspecto concreto de estudio lite-
rario.-J. L. M. 
